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1 Cet ouvrage couvre les périodes de cristallisation étatique afghanes depuis 1747, ainsi que
les échecs d’étatisation. L’A. fait ensuite le point sur la tentative de construction de l’État
afghan depuis l’invasion américaine : s’il y a des progrès réels, le pays reste à construire
tant les ethnies qui le peuplent sont variées et tant les menaces sont nombreuses. À cela
s’ajoute la menace islamique venue du Pakistan. La question est de savoir si l’Afghanistan
peut  exister  sans  le  soutien  occidental.  Et  comment  effacer  les  lignes de
fractures géographiques et identitaires profondes
pour constituer une nation ?
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